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آب در مصرف غذا و بر نياثر مرف در كينرژياوركس ستميسنقش  يبررس
  نر ييهاي صحرا موش
  
  *)D.hP( 3 ,1، حسن اژدري زرمهري  ))cS.M(3ي، الهه ارم )D.hP( 2ي،صمد ناظم )D.hP( 1محمد صوفي آبادي
  يو ملكول يمركز تحقيقات سلول،يدانشكده پزشك ن،يقزو يدانشگاه علوم پزشك -1
 يو ملكول يسلول قاتيتحق مركز ،يفيزيولوژي و فارماكولوژ گروهسبزوار، پزشكي علوم دانشگاه -2
 هيدريح تربت يپزشك علوم ه،دانشگاهيگروه علوم پا -3
 
  ده يچك
 رندهيها گ بر مصرف غذا دارند و در آن ينقش مهم ،يجانب پوتالاموسيه نياوركس يعصب يها سلول: سابقه و هدف
در  نيمـرف  ينوش  ـ و آب يا هي  ـبر اثر تغذ نياوركس ستمينقش س يمطالعه بررس نيهدف از ا. شود يم انيب يديوئياپمو
  .نر بود ييهاي صحرا موش
 يجراح  ـ وانـات يح. گـرم اسـتفاده شـد  003تا  052نر نژاد ويستار با وزن  ييسرموش صحرا 04از : ها مواد و روش
تزريـق . 3حـلال، . 2كنتـرل، . 1: شـدند  ميتقس ريز يها از يك هفته دوره بهبودي، به گروهاسترئوتاكسي شده و پس 
داروهـا بعـد از  ن،يمرف+  نياوركس 1 رندهيگ ستيتزريق آنتاگون. 5 ن،ياوركس 1 رندهيگ ستيتزريق آنتاگون. 4 ن،يمرف
  . ديها محاسبه گرد موش ينوش و آب هيتغذ زانيساعت بعد، م 4تزريق و سپس تا  ييغذا تيساعت محروم 21
كـه  دي  ـمصرف غذا و تعداد مراجعه بـه ظـرف غـذا گرد  شيسبب افزا يبه داخل بطن جانب نيمرف قيتزر:ها يافته
مصـرف آب  زاني  ـبـر م  ينمود ول  ـ فيرا تضع نياثر مرف نيا (768433BS)نياوركس 1 رندهيگ ستياستفاده از آنتاگون
تعـداد مراجعـه بـه ظـرف آب را  يول  ـ ديسبب كاهش مصرف آب گرد نيمرف قيتزر. نداشت يريتاث نيمرف لهيوس هب
  .كرد يريجلوگ نياثر مرف نياز ا768433BSقيتزر. ديبخش شيافزا
مصـرف غـذا و آب، سيسـتم  زاني  ـها بر م اوپياتحداقل يكي از مسيرهاي اثر رود كه  ياحتمال م نيا:گيري نتيجه
  .باشد كياوركسينرژ
  
  ييصحرا يها خوردن، موش دن،يآشام ن،يمرف ن،ياوركس يها رندهيگ: هاي كليدي واژه
  
  مقدمه
ل اعمال مهم از جمله رفتار كنتر يهيپوتالاموس مركز اصل
هـم  ينياوركس ـ سـتم يس يگـاه اصـل اي است و خاسـت  تغذيه
 يا و شناخته شده ركسين هم نقش اساسياو. شود يمحسوب م
 1هيپوكرتين ) Bو اوركسين  Aاوركسين . دارد بر كنترل تغذيه
-يفورنيكال، قسمت پشـت  هاي پري در نورون( 2و هيپوكرتين 
[. 4،3،2،1]شـوند  هيپوتالاس يافت مي و شكمي ييپهلوشكمي، 
سـاز اي اسـت و از پـيش اسيد آمينـه  33پپتيدي  Aاوركسين 
 يپرواوركسـين مشـتق و دارا اي پـري اسيد آمينـه  031-131
 يهـا پـژوهش . باشـد  يم  ـ Gشونده بـا پـروتئين  گيرنده جفت
 درهـاي اوركسـين ثابت كرده است كـه نـورون  يشناس ختير
و [ 5]انـد  گسترده شده هيكننده تغذ ن مغزي كنترلمناطق گوناگو
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از  گـر يدر تنظيم اعمال مهم گونـاگون د  هيعلاوه بر كنترل تغذ
، اســـترس و درد [7،6،4،3]قبيـــل هومئوســـتاز انـــرژي 
اوپيوئيدها هم  گريد ياز سو. هم نقش دارند[ 21،11،01،9،8]
و لوله گوارش اثرگـذار بـوده  زير غدد درون ،يعصب ستميبر س
كـه بـا  مغـز  يها از بخش ياريدر بس يديوئياوپ يها رندهيوگ
تواننـد  ياوپيوئيدها م  ـ نيابنابر. مرتبط است وجود دارند هيتغذ
 قي  ـمثال، تزر يبرا. تغذيه نقش داشته باشند ميدر كنترل و تنظ
دوپامينرژيك  يها نرونالكتريكي فعاليت   افزايشباعث مرفين 
شود كه  مي  طولاني  مدت  به هسته آكومبنس براي ATVمسير 
اين مسـير، مسـير اصـلي پـاداش در مغـز بـوده و در مـوش 
 نيچن هم. [6،5،4] گردد يش مصرف غذا ميباعث افزا ييصحرا
موجب  يهاي اوپيوئيد آنتاگونيست يدرون مغز اييعموم زيتجو
 نيدر هم ـ. [2] شـود  مي ييكاهش مصرف غذا در موش صحرا
ب ــه داخ ــل  نيم ــرف قي ــش ــده اس ــت ك ــه تزر  نهگ ــزارشيزم
 قي  ـشـده و تزر  هي  ـتغذ شيسـبب افـزا  يجـانب  پوتـالاموس يه
كـاهش  يري  ـگطـور چشـم  هرا ب  ـ هيتغذ زانيآن م ستيآنتاگون
مو  رندهيوجود گ يشناس مطالعات متعدد بافت. [6،5،4] دهد يم
 پوتـالاموس يه ينياوركس ـ يعصـب  يهـا  را در سلول يديوئياپ
 يياشتها و مصرف مواد غـذا  كيدرتحر رايكه نقش اصل يجانب
لـذا بـه نظـر . [6،5،4] دهد يدارند نشان م يو هومئوستاز انرژ
 سـتم يو س كينرژياوركس ـ سـتم يس نيب  ـ يرسد رابطه مهم ـ يم
البتـه . وجـود داشـته باشـد  يا هيرفتار تغذ ميدر تنظ يديوئياپ
 يا هي  ـرتغذيغ ياز رفتارها يرابطه و تداخل در برخ نيوجود ا
مثال مشـاهده شـده  ينشان داده شده است، برا ستميس ود نيا
مانع از توسعه تحمـل  نياوركس ستيبا آنتاگون يدرمان شيكه پ
از قطـع مصـرف  يناش يعلائم جسم تر شيشده و ب نيبه مورف
گـزارش  زين [.31]دهد يوابسته كاهش م واناتيرا در ح نيمرف
 اني  ـبباعث سركوب اكتساب و  نياوركس 1رندهيشده كه مهار گ
[. 41]شود يم يعاد يها در موش نياز مرف يشدن ناش يشرط
 سـتم يرود كـه س  ياحتمـال م  ـ ني  ـشـواهد ا  ني  ـبا توجـه بـه ا 
هـم دخالـت  دهايوئياپ يا هياثر تغذ سميدر مكان كينرژياوركس
بـر  Aنقش اوركسـين  يمطالعه بررس نيداشته باشد، هدف از ا
  .نر بود ييهاي صحرا آب در موش بر مصرف غذا و نياثر مرف
  ها مواد و روش
در گروه  1931-29كه در سال  يدر اين مطالعه تجرب
انجام شد از  نيدانشگاه علوم پزشكي قزو يولوژيزيف
گرم  003 تا 052نژاد ويستار با وزن  ييهاي نر صحرا موش
هاي  صورت گروه هخانه دانشگاه ب استفاده شد كه در حيوان
طور آزاد به آب  هو ب يدار گلاس نگه هاي فايبر تايي در قفس 6
ساعت و  21داشتند و طول دوره روشنايي  يدسترس او غذ
 قيروش تزر شاتيآزما نيدر ا. ساعت بود 21نيز  تاريكي
مغز بود لذا  يدرون بطن جانب قيزتزريداروها به صورت ر هيكل
. ديها تعبيه گرد همه موش يهاي تزريق و راهنما برا ابتدا كانول
 تگاههوش شدن در دس حيوان پس از بي ،يگذار كانول يبرا
برش  استرئوتاكسي مستقر و پوست ناحيه سر به حداقل ميزان
هاي پوششي اطراف نواحي برگما  داده و پس از كنار زدن بافت
ها ونسبت آن با  ولامبدا شناسايي شد و با توجه به فاصله آن
 :با اين مشخصهفاصله ذكرشده دراطلس پاكسينوس 
 eht morf laretal mm 2 ,laduac mm 5.1( =VLR
  )ecafrus lluks eht morf lartnev mm 6 ,amgerB
از و بعد  مشخص يمتعلق به بطن جانبنواحي سطح جمجمه 
هاي دندان پزشكي  منطقه فوق با استفاده از مته اريگذ علامت
 ازه قطر كانول راهنما، كه معمولاًدر محل مذكور منفذي به اند
است، ايجاد شد و كانول راهنما به  32از سر سرنگ نمره 
درون مغز مستقر شد و قسمت رويي آن  دراندازه مشخص 
. ديپزشكي ثابت گرد وسيله سيمان دندان هدرروي جمجمه ب
وش خاصي وسيله درپ همنفذ كانول راهنما در بيرون جمجمه ب
. شد هاي تزريق دارو برداشته مي مسدود بود و فقط در زمان
بود به  03از سوزن نمره  تر كه معمولاً يك كانول نازك
از نوك كانول راهنما باشد تهيه  تر شيمتر ب يليم 2اي كه  اندازه
. ديگرد اتيلن وصل مي ازك پليشد واز يك طرف به يك لوله ن
اتيلني به سيستم تزريق دقيق وصل شده و  سر ديگر لوله پلي
نوك كانول تزريق  در قسمتمقدار مشخص حجم ماده تزريقي 
ها يك هفته دوره  بعد از اتمام جراحي موش. ديگرد وارد مي
 .بهبودي را طي كردند
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ها بـه  ساعت قبل از تست، موش 42. آزمون يروش اجرا
منتقـل  شيبه محـل آزمـا  طيمح طيمنظور عادت كردن با شرا
گذاشـته تـا بـا  كي  ـسـاعت در قفـس متابول  4مدت  هشده و ب
 21منتقـل و  يسپس به قفس عاد. ابنديتطابق  شيآزما طيشرا
روز آزمـون . شدند ياز غذا محروم م ش،يساعت مانده به آزما
و سپس دارو بـه صـورت  دهيگرد زينابتدا با ترازوي دقيق تو
 كي  ـطور جداگانه بـه درون  هب وانيداخل بطني تزريق و هر ح
گـلاس در ابعـاد  ياز جـنس پلكس ـ كيجعبه مخصوص متابول
شد  يتر گذاشته م قيمشاهده بهتر و ثبت دقجهت  02×02×02
كه حاوي ظروف آب مدرج و غذاي توزين شده بود و ميـزان 
، ميـزان مصـرف آب از غـذا مصرف غذا از روي توزين ظرف 
در رجوع به ظـرف غـذا و آب و  ريروي درجه ظرف آن، تاخ
سـاعت پـس از  4طـي تعداد مراجعه به ظرف غـذا و آب  زين
ثبـت  تاليجيد نيكه توسط دورب يلميف ينيبازب يتزريق از رو
  .ديشده بود محاسبه گرد
بود كـه  وانيسر ح 8نمونه مورد مطالعه در هر گروه  تعداد
گـروه : شـدند  ميتقس ريمساوي زگروه 5 به يت تصادفصور هب
تزريـق : ، گروه سوم(تزريق حلال)شم : كنترل، گروه دوم: اول
 سـت يآنتاگونتزريـق : ، گـروه چهـارم (كروگـرم يم 03) نيمرف
 ستينتاگونابتدا تزريق آ: ،گروه پنج(كروگرميم03)A ن ياوركس
 قي  ـتزر قـه يدق 5و پـس از ( كروگـرم يم03،BS) A نياوركس ـ
 هي  ـدر كل قيحجم تزر.داخل بطن جانبي(كروگرميم 03) نيمرف
  [.51]بود  وانيهر ح يبرا تريكروليم 5موارد 
هاي  گروهشده در  وريآ هاي جمع داده. ها داده ليتحل روش
دنبال آن تسـت  هو ب طرفه كيAVONAمختلف توسط آزمون 
تـر كـم  pشـد و مقـدار  يآمـار  ليو تحل سهيمقا يتوك يبيتعق
  .ها در نظر گرفته شد دار تفاوت يبه عنوان حد معن 0/50از
  
  نتايج
سـاعت بعـد  4ها قبل و  وزن موش راتييمقايسه تغ -1
 نيمرف قيتزرشود  يم دهيد 1 شكلكه در  طور همان. از آزمون
سـاعت بعـد از  4قبـل و  وانـات يدر وزن ح يدار يمعن  ـ رييتغ
 شيĤزمايها وزن در گروه راتييتغ زانيم زينكرد ن جاديآزمون ا
  (. <p0/50)نداشت  يآمار تينسبت به گروه كنترل اهم
 يها در گروه قيساعت بعد از تزر 4در  واناتيوزن ح رييمقايسه تغ .1شكل
دار  يبـه گـروه كنتـرل معن  ـ شيآزما يها وزن گروه راتيينسبت تغ. آزمون
سر موش در  8ميانگين خطاي معيار براي ±نتايج به صورت ميانگين . نبود
  .هر گروه بيان شده است
مختلـف  يهـا مصـرف غـذا در گـروه  زاني  ـمقايسه م  -2
 شيسـبب افـزا  يبطـن جـانب  قي  ـاز طر نيمرف زيتجو. آزمون
 قي  ـسـاعت بعـد از تزر  4در  ييمصرف غذا در موش صـحرا 
 رنـــدهيگ ســـتياســـتفاده از آنتاگون( <p0/50)ديـــگرد
 هي  ـتغذ شياز افزا يريسبب جلوگ 768433BSيعنيAنياوركس
مصـرف  زانيم ميدرتنظ ستميدو س نيشد كه بر تداخل ا نيمرف
  (.2 شكل)غذا دلالت دارد
. مختلـف آزمـون  يها مصرف غذا در گروه زانيم نيانگيمقايسه م .2شكل 
داد،  شيبا گروه كنترل و شـم افـزا  سهيمصرف غذا را در مقا نيمرف قيتزر
بـا  سـه يدر مقا <p0/50)را مهار كرد  نياثر مرف نيا نياوركس ستيآنتاگون
سر موش  8ميانگين خطاي معيار براي ±نتايج به صورت ميانگين (. كنترل
  .در هر گروه بيان شده است
  
مختلـف  يهـا مصـرف آب در گـروه زانيـمقايسـه م -3
سـبب كـاهش  يبـه داخـل بطـن جـانب  نيمرف قيتزر. آزمون
 قي  ـسـاعت بعـد از تزر  4در  ييمصرف آب در موش صـحرا 
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در  يريي  ـتغ نياوركس ـ 1 رنـده يگ سـت يآنتاگون(. <p0/50)شد
  (.3شكل )نكرد  جاديا نيمرف لهيوس هكاهش مصرف آب ب
  
. مختلـف آزمـون  يها مصرف آب در گروه زانيم نيانگيمقايسه م. 3شكل 
 ييدار مصـرف آب در مـوش صـحرا  يسـبب كـاهش معن  ـ نيمـرف  قيتزر
ميـانگين ±نتايج به صـورت ميـانگين (. با كنترل سهيدر مقا <p0/50)شد
  .سر موش در هر گروه بيان شده است 8خطاي معيار براي 
  
 يهـا  تعداد مراجعه به ظرف غذا در گروهزانيمقايسه م -4
هـا  تعداد مراجعات موش شيسبب افزا نيمرف. مختلف آزمـون 
ساعت بعد از  4مصرف آن در  شيراستا با افزا به ظرف غذا هم
 1رنـدهيگ سـتياسـتفاده از آنتاگون(. <p0/50)ديـگرد قيـتزر
دو  نينمود كه به تداخل ا يريجلوگ نياثر مرف نياز ا نياوركس
  (.4 شكل)دلالت دارد هيتغذ زانيم ميدرتنظ ستميس
ساعت بعد از آزمـون در 4مقايسه تعداد مراجعه به صرف غذا در  .4شكل 
با  سهيتعداد مراجعه به ظرف غذا را در مقا نيمرف قيتزر. مختلف يها گروه
را مهـاركرد  نياثـر مـرف نيـا 768433BSداد و  شيگـروه كنتـرل افـزا
 خطايميانگين ±نتايج به صورت ميانگين (. با كنترل سهيدر مقا <p0/50)
  .سر موش در هر گروه بيان شده است 8معيار براي 
  
 يهـا تعداد مراجعه به ظـرف آب در گـروه  زانيمقايسه م -5 
سـبب  يبـه داخـل بطـن جـانب  نيمرف قيتزر. مختلف آزمـون 
 ييآب در مـوش صـحرا  يحاوتعداد مراجعه به ظرف  شيافزا
اثـر  ني  ـا نياوركس 1رندهيگ ستيآنتاگون قيتزر(. <p0/50)شد
 ميدرتنظ ـ سـتم يدو س ني  ـنمود كه به تداخل ا فيرا تضع نيمرف
  (.5 شكل )دلالت دارد  ينوش آب زانيم
مختلف نسبت بـه  يها آب در گروه يمقايسه تعداد مراجعه به بطر. 5شكل 
شد نسـبت  قيتزر نيكه مرف يتعداد مراجعات به آب در گروه. گروه كنترل
تعـداد  شياز افزا يريسبب جلوگ 768433BSقيتزر. افتيشيكنترل افزا
(. بـا كنتـرل  سهيدر مقا <p0/50)شد  نياز مرف يمراجعه به ظرف آب ناش
سر موش در هـر  8ميانگين خطاي معيار براي ±نتايج به صورت ميانگين 
  .گروه بيان شده است
  
مختلـف  يهـا دفـع مـدفوع در گـروه زانيـمقايسـه م -6
 يبـا كنتـرل تفـاوت  نيدفع مدفوع در گروه مـرف  زانيم. آزمون
سـبب  نياوركس 1رندهيگ ستيآنتاگون قيتزر شيپ ينداشت ول
( <p0/10)گرفتنـد شـد  نيكه مـرف  يكاهش مدفوع  در گروه
  (.6شكل )
دفـع مـدفوع  زانيم. مختلف يها دفع مدفوع در گروه زانيمقايسه م.6شكل
كردنـد و  افـت يدر نياوركس 1 رندهيگ ستيآنتاگون ييكه به تنها يدر گروه
و  <p0/50)افـت ييدار يگرفتنـد كـاهش معن  ـ نيكـه مـرف  يدر گروه ـ زين
 خطايميانگين ±نتايج به صورت ميانگين (. با كنترل سهيدر مقا <p0/10
  .سر موش در هر گروه بيان شده است 8معيار براي 
  :مختلف آزمون يها دفع ادرار در گروه زانيمقايسه م -7
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راه   ب ـه هـم ايـو  ييبـه تنهـانيمرف يداخـل بطنـ قيـتزر
  هـا شـد دفـع ادرار مـوش  زاني  ـموجب كاهش م 768433BS
  .(7 شكل( )<p0/10)
  
  
  
  
  
  
  
حجـم ادرار . مختلف آزمـون  يها دفع ادرار در گروه زانيمقايسه م .7شكل
 نيم ــرف اي ــو  نيك ــه م ــرف يدر گروه ــ يدار يط ــور معن ــ هدف ــع ش ــده ب  ــ
(. بـا كنتـرل  سـه يدر مقا<p0/10)كردند كم شـد  افتيدر 768433BS+
سر موش در هـر  8ميانگين خطاي معيار براي ±نتايج به صورت ميانگين 
  .است شدهگروه بيان 
بـه  نيمرف قيتزر. در مصرف غذا ريتاخ زانيم سهيمقا -8
 نياوركس ـ 1رنـده يگ سـت يبا آنتاگون صورت توام هب ايو  ييتنها
بـا گـروه  سهيمصرف غذا در مقا نيدر اول ريتاخ شيسبب افزا
بـر  يريتـاث  768433-BSنهيزم نيدر ا(. <p0/100)كنترل شد
  (.8 شكل)نداشت نيمرف يرياثر تاخ
  
مصـرف غـذادر  ريبـر تـاخ  768433-BSو نيمرف قيتزر ريتاث .8شكل 
 قيكه تزر ييها مصرف غذا در موش نيدر اول ريتاخ. مقايسه با گروه كنترل
هـا را داشـتند در  هر دو آن ايو  نياوركس 1رندهيگ ستيآنتاگون ايو  نيمرف
نتايج به (. ترلبا كن سهيدر مقا<p0/100)افتيشيبا گروه كنترل افزا سهيمقا
سر موش در هر گروه بيان  8ميانگين خطاي معيار براي ±صورت ميانگين 
  .شده است
  
به داخـل  نيمرف قيتزر. در مصرف آب ريتاخ سهيمقا -9
در شروع به مصـرف آب بعـد  ريتاخ شيسبب افزا يبطن جانب
(. <p0/10)ديآن در مقايسه با گروه كنترل و شم گرد قياز تزر
شـكل )اثر را مهـار سـازد  نينتوانست ا ستياستفاده از آنتاگون
  (.9
 
 شيباعث افزا نيمرف قيتزر. در مصرف آب ريتاخ زانيم سهيمقا .9شكل 
نتايج (. با كنترل سهيدر مقا<p0/10). ديدر شروع مصرف آب گرد ريتاخ
سر موش در هر گروه  8ميانگين خطاي معيار براي ±به صورت ميانگين 
  .بيان شده است
  
  گيري بحث و نتيجه
و  نيمـرف قيـدسـت آمـده نشـان داد كـه تزر هنتـايج ب ـ
در وزن  يدار يمعنـ رييـتغ ن،ياوركسـ 1رنـدهيگ سـتيآنتاگون
به داخـل بطـن  نيمرف قيتزر نيچن هم. كند ينم جاديا واناتيح
مصرف غذا و تعداد رجوع به ظرف غـذا  شيسبب افزا يجانب
اثـرات  نيا نياوركس 1رندهيگ ستيشد كه با استفاده از آنتاگون
 يم ـيدر اثر تنظ نيها به نقش اوركس افتهينيا. شد فيتضع نيفمر
به داخـل  نيمرف قيتزر. و آب دلالت دارد هيدر امر تغذ نيمرف
تعداد رجوع به ظرف آب شد كه بـا  شيسبب افزا يبطن جانب
 زي  ـن نياثـر مـرف  نياز ا ن،ياوركس 1رندهيگ ستيآنتاگون قيتزر
 1رنـده يگ ستيونو آنتاگ نيمرف قيتزر نيچن هم. شد يريجلوگ
در مصـرف  ريتاخ شيسبب افزا يبه داخل بطن جانب نياوركس
  . غذا و آب شد
را  نينقـش اوركس ـ ياديز قاتيراستا با مطالعه ما، تحق هم
بـه  نياوركس ـ قياند و ثابت شده كه تزر را نشان داده هيدر تغذ
سبب  پوتالاموسيمختلف ه يها به درون بخش ايداخل بطن و 
داخـل  قي  ـو تزر[ 61،3،2]شـود  يدر موش م  ـ هيتغذ شيافزا
باعـث ( 768433-BS) نياوركس ـ 1رندهيگ ستيآنتاگون يصفاق
 قيدر پاسخ به تزر يعيوزن طب شيمهار افزا ه،يپا هيكاهش تغذ
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نه تنها  نياوركس[. 81،71]گردد  يم پوتالاموسيدر ه نياوركس
 هي  ـدر روند اول ستميس نيا موثر است بلكه هيتغذ يكل ميدر تنظ
 قي  ـو بر كنتـرل عبـور غـذا در دسـتگاه گـوارش از طر  هيتغذ
[. 02،91]دارد نقشيو ترش ــح يحركت ــ ،يحس ــ يه ــا ن ــورون
 ANRmسـطح  ييغـذا  تي  ـمشخص شده كه محروم نيچن هم
 واناتيح پوتالاموسيمربوطه در ه يها رندهيمغز و گ نياوركس
وجـود ارتباطـات  ري  ـمطالعات اخ[. 22،12]دهد يم شيرا افزا
را  دهاي  ـوئياپ يو اعمـال رفتـار  ينياوركس ـ سـتم يس نيب عيوس
اسـت كـه  هرابطـه گـزارش شـد نيانـد، در همـ اثبـات كـرده
ها بـه  كه آكسون آن يجانب پوتالاموسيه نياوركس يها نورون
 ينـدها يدر فرا يرود نقـش مهم ـ يناحيه تگمنتوم شكمي هم م
شـده  يشـرط  يمكـان  حيآور و ترج ادياعت يپاداش و رفتارها
طـور  بـه نياوركسـ سـتيآنتاگون زيو تجـو[ 5]دارنـد نيمـرف
دهد،  يم شرا كاه نيشده مرف يشرط يمكان حيترج يدار يمعن
 حيبه هنگام تـرج  ينياوركس يها در نورون SOFانيب نيچن هم
 يهـا  افتهيكه [ 42،32]شود يم رييو غذا دچار تغ نيمرف يمكان
 نيداشته و بر نقـش اوركس ـ يخوان ما هم جيمطالعات با نتا نيا
  .كند يم ديتاك نيمرف يدر بروز آثار رفتار
با استفاده از  3002گرجسكو و همكاران در سال  نيچن هم
 يس ـيتواند سبب رونو يم نيمرف زينشان داد كه تجو sof-Cانيب
 يجـانب  پوتـالاموس يه ينياوركس يها در نورون يريپذ و شكل
 يعصـب  يهـا بر سـلول  يياثر القا چيه كه عملاً يشود، در حال
 uيها رندهيشد گ انيگونه كه ب همان[. 52]ندارد نيهورمون ملان
 پوتـالاموس يدر ه يادي  ـدهند به مقدار ز يپاسخ م نيكه به مرف
وجـود دارد  ينياوركس ـ ستميس يها در نورون ژهيو هو ب يجانب
هـا بـر  اتياوپ يا د كه علت نقش واسطهرس يبه نظر م نيابنابر
 يبـر رو  يدي  ـوئياوپ يها رندهيوجود گ ن،ياوركس يا هياثر تغذ
متاثر شـده  نيمرف زيكه با تجو باشدينياوركس يعصب يها سلول
لـذا اگـر سـازند  يمصرف غـذا را متـاثر م  ـ زانيم جهيو در نت
 ميمربوطـه مهـار كن  ـ ياختصاص ـ ستيها را با آنتاگون نوروننيا
 زي  ـها را ن اتياوپ يا هياثر تغذ ياديتوانست تا حدود ز ميخواه
نقـش  μرندهيرابطه نشان داده شده كه گ نيدر هم. ميمهار ساز
 يهـا  رندهيگ ريداشته و نه سا نيمرف يا هيرا در اثر تغذ ياساس
مسـدود  μيانتخـاب يهـا سـتياثـر توسـط آنتاگون ني  ـآن، و ا
  [.82-62]شود يم
 س ــتميتوانن ــد س يم ــ س ــتميدو س ني ــا گ ــر،يط ــرف د از
 ري  ـهم نقـش دارد را درگ  هيمغز كه در كنترل تغذ كينرژيدوپام
 نيمـرف [. 42،32]بگذارنـد  ريتاث هيبر تغذ ميمستق ريساخته و غ
از جمله مرتبط بـا  يرا در نقاط متعدد نيدوپام يستيچرخه ز
 عـث هـا با دوپـا بـه مـوش -ال زيدهد و تجو يم شيافزا هيتغذ
  .[92] شود يها م تحرك و مصرف غذا درآن شيافزا
سـبب  يبه داخـل بطـن جـانب  نيمرف قيمطالعه ما تزر در
وجود تعداد مراجعه به ظرف  نيبا ا د،يكاهش مصرف آب گرد
 نياثـر مـرف  ني  ـاز ا768433BSقي  ـتزر. ديبخش شيآب را افزا
ها در  اتيو اوپ نياوركس يدر مورد نقش تداخل. كرد يريجلوگ
 احتمـ ــالاً. وجـ ــود دارد يمصـ ــرف آب اطلاعـ ــات انـ ــدك 
دو در كنتـرل مصـرف آب مشـابه اثـر  نيـا يسـمتداخليمكان
كـاهش مصـرف  ايو  شيافزا نيچن هم. باشد يها م آن يا هيتغذ
 هي  ـبـر مراكـز تغذ  نيمـرف  اينياوركس هياول كيدنبال تحر هغذا ب
بدن كه  عاتيما تهياسمولار زانيدادن م رييتغ قيتواند از طر يم
اسـت  ينوش ـ آب زاني  ـكنتـرل م  ري  ـدرگ سـم يمكان نيتـر  ياصل
 يمصرف آب را هم متاثر سازد كه بـرا  يطور ثانو هب [13،03]
صـورت  يتـر  شيمطالعات ب  ـ ديبا اتيفرض نياثبات ا ايرد و 
 نياوركس ـ سـتم يكه مهار س ميمطالعه نشان داد نيما در ا. رديگ
 ينـدارد ول  ـ ياثـر  نيمصرف آب توسط مرف زانيم راتييبر تغ
 تـاثر مصـرف آب را م  يهـا بـر وعـده  نيشده مرف القا راتييتغ
 رنـده يمشـخص شـده اسـت كـه مهـار گ  نـك ياهـم . سازد يم
 يشـده توسـط دارو  موجب كاهش مصرف آب القا Aنياوركس
 زاني  ـدر كنتـرل م  سـتم يدو س ني  ـلـذا ا . شـود  يپرول م ينيكوئ
  .[23] مصرف آب نقش دارند
را  يمهم ـ رييتغ نيمرف يمركز قيما نشان داد كه تزر جينتا
كاهش  كند كه علت آن احتمالاً ينم جاديدفع مدفوع ا زانيدر م
مـورد،  نيدر ا .[3] ها باشد اتيحركات لوله گوارش توسط اوپ
شـد كـه  سبب كـاهش مـدفوع  نياوركس 1رندهيگ ستيآنتاگون
 ينيركس ـاو سـتم ياز مهار س يعلت آن كاهش مصرف غذا ناش
كـه  ييهـا در مطالعه ما دفـع ادرار در گـروه  نيچن هم. باشد يم
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رزتيق نطب لخادي فرمين  شهاـك دنتـشادي تـفا  ًلااـمتحا هـك 
ناكميمس ازفا نآيش  راردا دـض نوـمروه حـشرتي  ـ مي  دـشاب 
]30،31،33[.اس هتبلاير اهراكو زاسي فيزيژولو ـ يك  رـب رثوـم
ابن ار عوفدم و راردا عفديد  دروـم رد هـك تـشاد رود رـظن زا
قد تخانشيق نآ ن و اهيز  و دريا ا لوبقين ضرفيتا مي ابيتس 
قحتيتاق هناگادج اي گ تروصيدر .  
هعلاطم لخادت شقن رضاحي نيسكروا متسيسي ب اره ويهژ  رب
ذغت راتفريه اي اهديئويپوا  و داد ناشن ياهريسم زا يكي لقادح
تايپوا رثا م رب اهيناز ژرنيسكروا متسيس بآ و اذغ فرصميك 
مي دشاب.  
  
ينادردق و ركشت  
 ـشهوژپ مرتحم تنواعم زاي  لولـس تاـقيقحت زـكرم وي  و
لوكلمي كشزپ مولع هاگشنادي وزقين  يمرتحم ناراكمه همه و
دقت دندومرف يراي ار ام شهوژپ نيا يارجا رد هك ركـشت و ري
م لمع هبي ميروآ.  
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Introduction: Hypothalamic orexinergic neurons playan important role in food consumption and 
expresses µ-opioid receptor. This study was investigated the interaction of orexinergic system on effects of 
morphine on food and water intake in male rats. 
Materials and Methods: 40 male Wistar rats (250–300 g) were used in this study. The animals were 
operated stereotaxic and then after a week recovery period were divided into the following groups: 1. 
control; 2.vehicle injection; 3. morphine; 4. orexin receptor 1 antagonist; 5. orexin receptor 1 antagonist + 
morphine group. Drugs were injected into lateral ventricle (LV) after 12 hours food deprivation and then, 
the feeding and drinking behaviors were calculated 4h after injection.  
Results: The injection of morphine into LV increased the amount of food intake and numbers of referral 
to feeding plate. Administration of orexin receptor1 antagonist (SB334867) attenuated significantly 
morphine-induced feeding, but had no effect on morphine induced water consumption. Morphine decreased 
water intake but increased numbers of referral for water bottle, which this effect was significantly 
attenuated by administration of SB334867. 
Conclusion: It may be orexin is at least one of the pathways of opiates effects on food and water intake. 
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